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SUMMARY
This 18-year-old female was incidentally found 
to have a left parotid gland tumor when she visited 
a local doctor with a complaint of pollen allergy. 
Aspiration cytology, performed twice, failed to give 
a definite diagnosis. The patient was referred to 
our hospital. The tumor was well-demarcated on 
ultrasonography and showed a heterogeneous image 
on MRI. Pleomorphic adenoma with hyalinized fibrosis 
was suspected on a core needle biopsy. The patient 
underwent superficial lobectomy of the left parotid 
gland. Gross examination of the resected specimen 
showed a 21mm-sized well-demarcated, solid and 
white tumor. Microscopically, it showed irregularly 
defined lobules composed of abundant hyalinized 
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fibrous tissue and variably sized collections of ducts 
with cystic change. Hyperplasia of ductal elements 
with a cribriform pattern and acinar cells with 
eosinophilic cytoplasmic granules were focally seen. 
Immunohistochemistry demonstrated preservation of 
the biphasic epithelial architecture with the basally 
situated cells of the ductal element positively stained 
for myoepithelial markers. We diagnosed the present 
case as sclerosing polycystic adenosis. At 3 years? 
follow-up, the patient is free of recurrence and 
metastasis. Close follow-up, however, is necessary 
since there have been a few reported cases of SPA 
that recurred, harbored carcinoma within the lesion, 
or was shown to be a clonal process.
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